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KREATIVNE TEHNIKE U FUNKCIJI INOVACIJSKIH 
PROCESA U MENADŽMENTU 
 
SAŽETAK 
Rad se bavi, prije svega, kreativnošću i kreativnim djelovanjem kao jednom od 
značajnih kompetencija suvremenog menadžera. Pri tome naglasak biva na 
sposobnostima, znanjima i vještinama osiguravanja kreativnog okruženja i 
kreativne produkcije kroz timski rad i produkciju ideja i inovacija zasnovanih na 
kreativnim metodama i tehnikama koje se najčešće koriste u procesu 
menadžmenta inovacija. 
Ključne riječi: kompetencija, menadžment, inovacija, kreativnost, grupne 
metode 
JEL: O30, O31 
 
1. UVOD 
Razrješenje krize prouzrokovane nezaposlenošću moguće je jedino kroz daljnje 
stručno usavršavanje (Scheytt, 2004.). Stručno usavršavanje treba da proširi i 
unaprijedi kompetencije individue kako bi joj omogućilo konkurentnost na 
tržištu rada. Međutim, šta je kompetencija koja se može nazvati konkurentnom. 
Just (2002.) ističe da: „produkcija već odavno ne predstavlja jezgru 
kompetencije“, pa je pitanje šta čini stvarni prostor kompetencija danas, posebno 
kada su u pitanju menadžeri. 
 
2. Kompetencije dobrog menadžera 
Da bi se mogle odrediti osnovne postavke menadžerskih kompetencija, 
neophodno je analizirati tržite i njegove zahtjeve. Tako Driesen (2002.) 
naglašava da su dva osnovna i nezaobilazna temelja dobrog poslovanja: 
uslužnost ka klijenteli i samoprezentacija. Uslužnost ka klijenteli nameće 
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potrebu razvoja adekvatnih komunikacijskih vještina, posebno na planu aktivnog 
slušanja. Samoprezentacija, također, zahtijeva adekvatne komunikacijske 
vještine, elokventnost, kompetenciju i, što je veoma važno, solidno poznavanje 
primijenjene psihologije ponašanja. Ove vještine kao zahtjev bivaju evidentne i 
iz Sprengerove (2002.) konstatacije da značaj predstave o čovjeku dobijamo iz 
dijaloga. Međutim, nije samo individualni ili grupni dijalog ono na šta menadžer 
treba obratiti pažnju, već se tu pojavljuje i dijalog sa medijima, jer „mediji 
oblikuju svijest javnosti.“ (Feddersen, 2003.) 
Nadalje, mnogi autori zaključuju kako strategija prepuštanja odluka saradnicima 
može biti veoma efikasna (Willenbrock, 2002.), što nam nameće zahtjev vještina 
neophodnih za timsko djelovanje, timski rad, ali i rad na planu samokontrole, 
posebno kada je u pitanju nadvladavanje vlastitog egoizma. Za kooperaciju je 
neophodno prevazilaženje individualnog egoizma. (Lotter, 2003.) 
Obratimo li pažnju na to da trendovi danas određuju tržišta, a da trend nastaje 
kao posljedica potrebe za sigurnošću, kao posljedica žudnje za identitetom 
(Grauel, 2002.), ponovno se nameće zahtjev poznavanja područja psihologije 
ličnosti i socijalne psihologije. Dobro poslovanje ovisi, prije svega, o kulturi, 
otvorenosti razmjene, rušenju barijera i načinu upravljanja znanjem (Grauel, 
2003.), što nas dovodi do neophodnosti usavršavanja vještina iz domene 
interkulturalnosti, multikulturalnosti, poznavanja jezika, ali i etnografskih i 
etnoloških specifičnosti različitih kultura, sa jedne, i razvoja kompetencija iz 
domene upravljanja znanjem, sa druge strane. Kada je u pitanju otvorenost 
razmjene, onda se pod njom podrazumijeva ne samo interkulturalna razmjena, 
već i multi i inter disciplinarnost, odnosno na otvorenost razmjene između 
različitih znanstvenih disciplina, što nameće zahtjev obrazovne širine nasuprot 
dugo vladajućeg subspecijaliziranog usmjeravanja stručnjaka određenog profila. 
Također smo svjedoci kako se sve češće dešava da mala poduzetništva posluju 
mnogo likvidnije od velikih i značajnih firmi sa brendom stoga što prve 
realiziraju ideje. (Schnittgerhans, 2003.) Ova konstatacija nas dovodi do 
zahtjeva obrazovanja za inovacije, formatiranja otvorenog uma, kreativnog 
ponašanja i funkcionisanja, odnosno do zahtjeva koji podrazumijeva rad na 
razvoju kreativne ličnosti, ali i spremnosti na preuzimanje rizika, posebno u 
konfrontiranju kriza. Kriza za mnoge predstavlja prijetnju, ali dobar menadžer je 
onaj koji u njoj vidi šansu (Horx, 2003), jer predstavlja situaciju u kojoj se 
otvaraju mogućnosti eksperimentiranja i preuzimanja rizika, kriza je prilika koja 
otvara mogućnosti. Prostor mogućnosti je potka svakog kreativnog menadžera. 
Odliv mozgova iz cijeloga svijeta prema Americi dešava se upravo stoga što se 
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tamo nude veće mogućnosti, veće slobode i veće spremnosti pristajanja na 
rizična ulaganja u ideje znanstvenika. (Bergmann, 2003.) 
Također je evidentno kako investitori, akcionari i suradnici cijene preduzeća na 
čijem vrhu se nalaze karizmatične osobe. (Flynn, 2004.) Neohodno je, dakle, 
obrazovati i odgajati menadžere koji će odisati samopouzdanjem, 
kompetencijom, hrabrošću i sigurnošću. Obrazovanje dobrog menadžera, dakle, 
ne ostaje na razini isključivo obrazovanja, već u značajnoj mjeri zadire i u 
područje odgoja. Ovo podrazumijeva i odgoj za cjeloživotno obrazovanje i 
usavršavanje. Hrabrost dobroga menadžera se ogleda, između ostaloga, i u 
spremnosti ulaženja u konflikt kada je on neophodan. Izbjegavanje konflikta, 
kao posljedica obazrivosti prema drugima, predstavlja pozitivnu stvar, ali 
vremenom može imati strahovito štetne posljedice. (Sprenger, 2004.) Konflikti 
trebaju određenu temperaturu. Prevrele konflikte treba rashladiti, hladne treba 
zagrijati. (Lotter, 2004.) Upravo ova sposobnost upravljanja konfliktom 
predstavlja veoma važnu karakteristiku modernog menadžera. 
Ako sumiramo navedeno, moguće je izvesti osnovne karakteristike koje bi u 
procesu obrazovanja uspješnog menadžera podrazumijevale adekvatan i 
konkurentan razvoj njegovih kompetencija. Možemo, dakle, zaključiti kako 
razvoj kompetencija dobroga menadžera pored specifičnih obrazovnih domena 
koje se tiču pojedinačnih područja djelovanja treba podrazumijevati i: 
1. razvoj adekvatnih komunikacijskih vještina, posebno na planu aktivnog 
slušanja 
2. razvoj kompetencija na planu interakcije i komunikacije sa medijima 
3. razvoj elokvencije i oratorskih kompetencija 
4. razvoj kompetencija na planu timskog rada, suradnje i grupnih 
aktivnosti 
5. razvoj kompetencija na planu samostalnog učenja sa naglaskom na 
cjeloživotnom učenju i stručnom usavršavanju 
6. razvoj znanja i kompetencija na planu interkulturalnosti i 
multikulturalnosti 
7. razvoj kompetencija na planu upravljanja konfliktom 
8. razvoj cjelokupne ličnosti menadžera, s posebnim osvrtom na 
samopouzdanje, emocionalnu inteligenciju, samokontrolu i 
autoprezentaciju 
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9. razvoj kompetencija na planu upravljanja znanjem 
10. razvoj kreativne ličnosti kod menadžera, ličnosti spremne na 
preuzimanje rizika, otvorenog uma, fleksibilne, spremne na incijativu, 
inovativne i otvorene za nova znanja i iskustva 
Dakle, pored onih kompetencija, koje se uglavnom razvijaju u toku obrazovanja 
menadžera, neophodno je obratiti pažnju i na ove aspekte njihovog razvoja koji 
u velikoj mjeri izlaze iz okvira pukog obrazovanja, a u največoj mjeri zadiru u 
prostor odgajanja funkcionalnije i efikasnije ličnosti. Sve prethodno pobrojano u 
manjoj ili većoj mjeri se svodi na vještine i sposobnosti kojima treba ovladati, 
tako da u značajnoj mjeri odstupa od onoga što je u našem obrazovnom sistemu 
uobičajeno pod pojmom obrazovanja, posebno kada govorimo o visokoškolskom 
obrazovanju. Međutim, ako želimo odgovoriti zahtjevima modernog tržišta, 
morat ćemo u sve većoj mjeri napuštati tradicionalni pristup obrazovanju, a sve 
se više približavati modernom pristupu koji podrazumijeva stvaranje eksperata 
koji su osposobljeni i osnaženi za samorazvoj i samousavršavanje. 
Dvije su stavke, koje se sa aspekta našega rada čine najznačajnijim, usko 
povezane (njima ćemo se baviti u ostatku rada), a to su upravljanje znanjem i 
kreativni procesi. 
 
3. Kreativnost i mogućnosti njenoga razvoja 
U svakodnevnom govoru, a i u znanstvenom žargonu, kreativnost se 
upotrebljava u dva značenja: kreativnost kao stvaralaštvo, stvaranje novih i 
originalnih umjetničkih, tehničkih, znanstvenih tvorevina, i kreativnost kao 
osobina ili skup osobina koje će stvaralaštvo, produktivnost omogućiti, 
potaknuti, izazvati. Ova dva značenja imaju korijen u dva različita pristupa 
izučavanju kreativnosti. Prvi pristup polazi od stvaralačkog čina u kome nalazi i 
neke neobjašnjive, tajanstvene procese koji kao da su izvan svijesnog, 
namjernog nastojanja stvaraoca, ponekad su kao nametnuti, protiv njegove volje. 
(Obradović- Čudina,1991.) 
Možemo reći da kreativnost nije pojava koja se može jednoznačno definirati. 
Prema Stevanoviću (1999:42): „Stvaralaštvo je diferencirana djelatnost i odvija 
se na nekoliko razina: stvaralaštvo kao stalno usmjeravanje (zanimanje) 
pojedinca, zatim kao proces edukacije (odgoja, obrazovanja), za stvaralaštvo. 
Ovaj fenomen ljudskog postojanja možemo promatrati kao izradu novog 
proizvoda, otkrića, izuma, stvaranje originalnog djela, ali i kao stvaralačko 
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mišljenje zastupljeno u alternativnim stvaralačkim procesima da bi se došlo do 
nečeg novog.“ 
Kvaščev (1976.) kroz teoriju crta izvodi zaključak da različita organizacija crta 
ličnosti doprinosi naučnom i umjetničkom radu. Taj rezime crta je sljedeći: 
visoka snaga ega i emocionalna stabilnost, jaka potreba za nezavisnošću, visok 
stupanj kontrole impulsa, superiorna opća inteligencija, visoka lična 
dominantnost, odbacivanje konformističkih pritisaka u mišljenju, uzdržan stav o 
međusobnim odnosima i naklonost ka redu, tačnosti, odnosno metodičnost. 
Guilford i Lowenfeld (prema Bašić,1994:150.-160.) navode osam kriterija po 
kojima se prepoznaje kreativnost: osjetljivost za problem - sposobnost ili 
osjetljivost da stvarima i ljudima prilazimo uočavajući posebnosti, specifičnosti; 
sposobnost da sačuvamo stanje prijemčivosti (receptivnosti) za dojmove i ideje 
koje nam dolaze izvana, da ih lako primamo i na njih odgovaramo; pokretljivost 
- u relacijama na vanjske dojmove i doživljaje, sposobnost da im se brzo 
prilagodimo; originalnost - sposobnost pronalaženja sasvim osobnog odgovora 
ili izlaza na vanjske poticaje; sposobnost preoblikovanja - drugačije uporabe 
predmeta, drugačije ponašanje, korištenje poznatog na nov način; sposobnost 
analize i apstrakcije, od intuitivne do strogo racionalne reakcije; sinteza - 
sposobnost povezivanja dijelova koje će dati novu cjelinu, smisao, oblik i sl.; te 
koherentna organizacija kao sposobnost da se dovede u sklad svoje misli s 
vlastitom ličnošću. 
Specifičnost odnosa kreativne ličnosti pojedinca sa ostalim aspektima kreativnog 
procesa najbolje se vide iz prikaza četiri aspekta kreativnosti (prema Treffingeru, 
2002.)2, gdje je vidljivo kako kreativna ličnost zauzima centralnu poziciju u 
kreativnom procesu. 
 
                                                          
2 Wikipedia, 14.10. 2010. 
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Za funkcionisanje ličnosti u pravcu kreativnog djelovanja i doživljavanja, kako 
okruženja tako i problemskih situacija, od izuzetnog je značaja kreativni stav. 
Pod kreativnim stavom podrazumijevamo usmerenost ispitanika da traže nova, 
neočekivana, neobična i duhovita rješenja problema, da odstupaju od utvrđenih 
navika, stereotipa i šablona, da se ne priklanjaju onome što je već ustaljeno i da 
kreativnije opserviraju sredinu. Ustvari, opći stav originalnosti usmjerava 
ispitanike da se nekonvekcionalno, nonkonformistički ponašaju u različitim 
situacijama i da radoznalo i istraživački prilaze rješavanju problema na jedan 
neuobičajen i neočekivan način (Kvašćev, 1971:22.). Imati razvijen kreativan 
stav ne znači imati i razvijenu neku od sposobnosti stvaralačkog mišljenja. 
Svako originalno rješenje problema vođeno je jednim općim stavom 
originalnosti i nekonvekcionalnosti. Možemo utjecati na razvoj nekih 
sposobnosti stvaralačkog mišljenja u smislu vaspitanja metodološke 
originalnosti, pronalaženja udaljenih rješenja problema, sposobnosti duhovitog 
rješavanja zadataka, anticipiranje novih rješenja, rješavanje zadataka na razne 
načine, pronalaženje novih značenja sadržine gradiva, osjetljivost za probleme 
itd. Ustvari, kratko rečeno, možemo vaspitati elementarne sposobnosti 
stvaralačkog mišljenja (ibd.). 
Krečvild i saradnici (prema: Stojaković,1986.) su razvili sistem kreativnog 
učenja i razvijanja stvaralačkih sposobnosti. Njihov program potiče subjekte da 
razviju što veći broj ideja koje su neobične, originalne i primjenjive; da otkrivaju 
skrivene veze i odnose medu podacima i sadržajima; da razvijaju kreativne 
stavove i da se odvajaju od ustaljenog načina rada i mišljenja. Čitav program je 
sačinjen tako da je moguće napredovati vlastitim tempom, a odvijao se u okviru 
sljedećih etapa: 1. Vježbanje u proizvodenju mnogih ideja koje su rijetke i 
neobične; 2. Evaluacija ideja; 3. Formulisanje i rješavanje problema; 4. Razrada 
plana rješavanja problema; 5. Produkovanje i povećanje broja ideja koje su 
neobične i rijetke; 6. Sistematizovanje ideja; 7. Uzdržavanje od prebrzog 
izvodenja zaključaka i sudova o tačnosti podataka i vrijednosti ideja; 8. Primjena 
datih činjenica na nove situacije; 9. Pokušaj da se problemi sagledavaju na nove 
i neobične načine itd. 
 
4. Kreativne tehnike u funkciji upravljanja inovacijama i znanjem 
Znanje se nalazi u kontinuiranoj transformaciji između implicitnog i eksplicitnog 
znanja. Kroz procese eksternalizacije (implicitno ka eksplicitnom), kombinacije 
(eksplicitno ka eksplicitnom), internalizacije (eksplicitno ka implicintnom) i 
socijalizacije (implicitno ka implicitnom), pri čemu znanje biva uzdizano po 
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spiralnoj putanji od individualnog znanja ka višim stepenicima, kao što su 
personalne grupe i čitave organizacije. (Nonaka & Takeuchi,1995.) 
Probst (1998.) je razvio model kružnog kretanja znanja iz operativnih (unutrašnji 
krug) i strategijskih (vanjski krug) elemenata: 1. Ciljevi znanja - daju 
upravljanju znanja pravac; 2. Identifikacija znanja - sakupljanje informacija o 
raspoloživom znanju; 3. Sticanje znanja - eksterni nosioci znanja, produkti 
znanja; 4. Razvoj znanja - individualni i kolektivni razvoj znanja; 5. Raspodjela 
znanja - kroz tehničku infrastrukturu; 5. Upotreba znanja - predstavlja 
produktivnu primjenu znanja; 6. Zadržavanje i lagerovanje znanja - kroz 
selekcioniranje, sejviranje i aktueliziranje; 7. Vrednovanje i mjerenje znanja. 
Neki autori smatraju da je nemoguće upravljati znanjem s obzirom da 
manadžment sadržava kontrolu koja onemogućava kreativno okruženje, koje je 
jedan od medija razvoja znanja. (Georg von Krogh, 2000.) S obzirom da 
upravljanje znanjem, kako je prethodno rečeno, podrazumijeva i razvoj znanja 
(Probst, 2003.), pri čemu važnu ulogu igra stvaranje kreativnog okruženja, kao 
preduvjeta za razvoj znanja, možemo konstatovati kako je prethodna Kroghova 
konstatacija veoma upitna. Stvaranje kreativnog okruženja se posebno značajnim 
pokazuje kod rješavanja problemskih situacija. 
Često se nalazimo pred potrebom iznalaženja rješenja i formulisanja novih ideja 
pri čemu se korisnim pokazala upotreba krativnih tehnika. Kvalitet i kvantitet 
ideja ovise kako o primijenjenim metodama, tako i o zadaći postavljenoj pred 
učesnike, te posebno od unutarnje podešenosti učesnika. Kvalitet značajno raste 
ukoliko se koriste misaone strategije. Međutim, primjena metoda iznalaženja 
ideja primjerena je samo za one probleme kod kojih je put rješenja nepoznat, 
odnosno za tzv. „loše struktuirane probleme“. Najčešće se koriste grupne metode 
pri čemu se po pravilu formiraju grupe od 7 do 14 učesnika koji u vremenu od 
30 do 60 minuta nabacuju što veći broj idejnih rješenja. Ovakav grupni rad 
obično zahtijeva moderatora koji rukovodi učesnicima. 
Najpoznatije od ovih metoda su intuitivne i diskurzivne metode. Intuitivne 
metode u kratkom roku daju vrlo mnogo ideja, počivaju na traganju za novim 
idejama kroz misaone asocijacije, te se oslanjaju u značajnoj mjeri na nesvjesno 
ili podsvjesno kako bi se izbjegli ili napustili uobičajeni obrasci mišljenja te 
potaknuo nonkonformizam. Diskurzivne metode, pak, u nekih 30 minuta daju 10 
do 50 ideja kroz proces sistematskog i svjesnog traženja rješenja na osnovu 
logički utemeljenih koraka, pri čemu se problem u potpunosti opisuje analitički 
podijeljen u najmanje segmente. Pored ova dva metoda razvijeni su i metodi koji 
objedinjuju i intuitivne i diskurzivne elemente. 
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Najpoznatije tehnike u okviru intuitivnog metoda su: 
 Brainstorming se odvija u dvije faze pri čemu je prva faza orijentirana 
ka pronalaženju ideja, koje učesnici spontano imenuju i sve bivaju 
zapisane, te se sudionici potiču da u što većoj mjeri iznose ideje, dok u 
drugoj fazi ideje bivaju sortirane i vrednovane. Važno je pridržavati se 
osnovnih pravila: Bez kritike, jer apsurdne ideje mogu biti poticaj za 
korisna idejna rješenja; Kombiniranje i produbljivanje već iznešenih 
ideja; Što više ideja u što kraćem vremenu; Slobodne asocijacije i 
fantazije su dozvoljene. 
 Negativna konferencija predstavlja suprotnost brainstormingu, pri 
čemu se ne traga za rješenjima već za problemom, te je čak dozvoljeno 
postojeće ili potencijalne greške uvećavati i usložnjavati. Otkriveni 
problemi naknadno služe za brainstorming. 
 Brainwriting počiva na brainstormingu s tim što ovdje svaki učesnik 
sam i na miru bilježi svoje ideje, potom se sve one iznose, sortiraju i 
vrednuju, a zatim se krug može ponoviti. 
 Kolektivna bilježnica, isto kao prethodna tehnika, samo što učesnici ne 
moraju biti u isto vrijeme i na istom mjestu, je posebno korisna jer 
omogućava i naknadno bilježenje ideja. 
 6-3-5 metoda slična je prethodnima, s time što svaki učesnik dobija 
hamer papir sa tri vertikalna i 6 horizontalnih redova koji se sijeku i 
tvore 18 kućica. U prvom redu svako od 6 učesnika treba da upiše u 
svako od polja po jednu ideju (ukupno 3 ideje), zatim svaki hamer ide 
od učesnika do učesnika pri čemu svaki od učesnika u novom redu 
svaku ideju u roku od 3 do 5 minuta analizira, ograničava i dalje 
razvija sve dok svi hameri ne prođu sve učesnike, odnosno ne bude 
popunjeno svih 18 polja. 
 Brainwriting Pool - svi učesnici sjede za stolom na čijoj sredini se 
nalazi špil karata. Svaki učusnik uzme jednu kartu, napiše jednu ideju i 
proslijedi je desno, te uzme novu kartu i ponavlja proces. Od susjeda 
dobijena karta kratko se čita, eventualno dopiše komentar i proslijedi 
desno, ali se može i nepročitano proslijediti. Ukoliko se dobije vlastita 
karta nazad, krug se može ponoviti ili karta isključiti vrativši je na 
sredinu stola odakle je učesnici mogu ponovo uzeti. 
 Tehnika „stoj na glavi“ predstavlja tehniku rješavanja problema kroz 
obrtanje prethodno formuliranog problema. Tehnika slijedi ustaljeni 
tok: Postavljanje problema ili zadatka ( npr.usamljen sam); Obrtanje 
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postavljenog problema (nisam usamljen, imam nekog); Rješenje za 
obrtanje (izaći ću s nekim); Obrtanje rješenja treba riješiti problem 
(izaći i pronaći sebi nekoga); Sprovesti brainstorming za realizaciju  
(za izlazak, za pronalazak nekoga). 
 Metoda galerije je kombinacija pojedinačnog i grupnog rada, korisna 
za grupe sastavljena od laika i profesionalaca pri čemu se sukcesivno 
isključuju neprimjerene i dodaju nove ideje u smislu iznalaženje 
kompromisnih rješenja. Tok ove metode odvija se kroz sljedeće faze: 
1. Faza I tvorbe ideja - svaki učesnik iznosi vlastito rješenje; 2. Faza 
asocijacija - svaki prijedlog biva izvješen kao u galeriji i zajednički 
diskutovan, dolazi do sortiranja, pri čemu pojedinačne ideje bivaju 
integrirane u preostala rješenja; 3. Nove spoznaje vode u fazi II tvorbe 
ideja ka individualnom novom vrednovanju i profiliranju preostalih 
rješenja; 4. Faza selekcije u kojoj se konačni preostali idejni projekti i 
rješenja iznose pred svima i bira se najpraktičnije rješenje. 
 Metaplan tehnika kod koje učesnici grupe pišu ideje na papp-karte, 
koje se sakupe i izlijepe se na ploču, nakon čega slijedi prerada i izrada 
anonimnih karti. 
 KJ „metod Jiro Kawakita“ kod kojeg se ispisuje što veća količina 
informacija na karte, dijelovi informacija se zbijaju u clustere, 
pokušava se proniknuti u suštinu veza između klastera, a zatim se 
vraća ka pojedinačnim kartama i pokušava produbiti i konkretizirati te 
povezanosti. 
 Semantička intuicija je tehnika kod koje se nove ideje generiraju 
kombinacijom riječi i pojmova. Tok ove tehnike podrazumijeva: 1. 
sakupljanje pojmova i riječi i sinonima vezano za ideju koja se želi 
razviti (npr. novi kuhinjski aparat - pećenje - rerna - kuhanje - kašika - 
štap za miksanje); 2. kombinovanje riječi po volji (npr. štap za 
kuhanje); 3. slijedi fantaziranje o tome šta se može kriti iza ovih novih 
pojmova. 
 Analiza podražajne riječi - slučajno izabrane podražajne riječi 
rukovode idejama, pri čemu se može koristiti npr. stručni leksikon ili 
stručni rječnik. 
 Tilmag metod predstavlja metod transformacije idealnih elemenata 
rješenja kroz matrice asocijativne i zajedničke građe. Ovaj metod teče 
kroz sljedeće faze: Diskusija postavljanja problema; Gradnja 
asocijativne matrice; Kombinacije idealnih elemenata i spontanih 
asocijacija; Izgradnja matrica zajedničkih karakteristika; 
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Suprotstavljanje asocijacija kako bi se odredile zajedničke 
karakteristike; Stvaralačka konfrontacija kako bi se proslijedila 
primjenljiva rješenja. 
 CATWOE - predstavlja check listu za definiranje problema ili ciljeva, 
pri čemu se ne bavi problemom već sistemom koji ga okružuje. Koraci 
u realizaciji ove metode su: C - Customers: klijenti sistema u okviru 
čega se posmatra pozicija korisnika, koji su to problemi koji ih 
zaokupljaju i kako ih riješiti. Koje su njihove moguće reakcije, koji su 
vjerovatni gubitnici, a koji pobjednici; A -Actors: predstavnici sistema, 
oni koji trebaju izvoditi stvarne aktivnosti, koji je utjecaj na njih, koja 
će biti njihova reakcija kada se uvede sistem kako je planirano; T - 
Transformation process: kako se input pretvara u output, šta se dešava 
sa promijenjenim inputom, kuda odlazi output, kroz koje stadije 
prolazi, koji su koraci unutar sistema; W - World Vijew: pogled na 
svijet, pokušaj da se obuhvati širi konteks, veće povezanosti; O - 
Owners: vlasnici, posmatra se pozicija osoba koje imaju formalnu moć 
o prihvatanju ili odbijanju promjena sistema, njihove motive i dobiti; 
E- Environmental contraints: granice koje mogu biti etičke, zakonske, 
pravne, personalne, finansijske prirode. Kako pogađaju sistem i kako 
se mogu zaobići. 
Najpoznatije tehnike u okviru diskurzivnog metoda su: 
 Morfološke komore su sistemsko-analitička kreativna tehnika koja 
prije svega počiva na višedimenzionalnoj matrici koja gradi jezgro 
morfološke analize. Tok ove tehnike odvija se u tri faze: 1. za 
postavljanje pitanje određuju se međusobno neovisne karakteristike; 2. 
zatim se sva moguća proširivanja karakteristika dopisuju sa desne 
strane, te nastaje matrica kombinacija svih proširenih karakteristika 
koja predstavlja moguće teorijsko rješenje; 3. slijedi sistematsko ili 
intuitivno operacionaliziranje odnosno kombinacija proširenja. 
 Osbornova check lista služi kao uvod ka primijenjenom sistematskom 
generiranju novih produkta i procesa. Počiva na pitanjima: Koje su 
moguće druge primjene?; Koje su moguće prilagodbe?; Koja su 
moguća odstupanja?; Koje su moguće zamjene?; Koja su moguća 
obrtanja?; Koja su moguća prestruktuiranja? itd. 
 SCAMMPERR počiva na laterarnom mišljenju, te slijedi sljedeće 
korake: zamijeni, kombinuj, adaptiraj, uvećaj, modifikuj, pridruži 
novoj upotrebi, eliminiši, rearanžiraj i obrni.  
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 Uzrok - posljedica - dijagram tehnika počiva na pravljenju grafičke 
strukture mogućih uzroka koji proizvode određeno dejstvo u glavnim i 
sporednim posljedicama pri čemu dijagram predstavlja odnos uzroka i 
posljedica. 
 Analiza drveta relevantnosti podrazumijeva analitičko-sistematsko 
strukturiranje za određenje relevantnosti nekog priloga za sveukapan 
cilj. 
 Progresivna apstrakcija - kroz otklanjanje problema zadobija se nova 
perspektiva za pronalazak rješenja. 
Najpoznatije tehnike koje objedinjuju elemente i intuitivne i diskurzivne metode 
su: 
 Misaona kuća De Bona - svaki od učesnika koristi drugu vrstu 
mišljenja, povlačeći kartu različite boje; bijela za analitičko mišljenje, 
crvena za emocionalno mišljenje, crna za kritičko, žuta za 
optimistično, zelena za kreativno-asocijativno i plava za moderatorsko 
mišljenje. 
 T-R-I-Z metoda sadrži 40 principa ili 40 pravila inovacije. Jedno od tih 
pravila je Matrjoška princip kod kojeg se jedan objekat pretvara u 
unutrašnjost nekog drugog. TRIZ metoda kao tri najbitnija principa, 
prema kojima se orijentira, prepoznaje sljedeće principe: a) najveći 
broj izuma u pozadini ima relativno mali broj zajedničkih principa 
rješenja; b) tek prebrođavanje proturiječnosti omogućava inovativni 
razvoj; c) evolucija tehničkih rješenja prati određene mustre i 
zakonitosti. 
Ovim pregledom tehnika nisu zaokruženi svi varijeteti i mogućnosti realiziranja 
inovativnih procesa koji počivaju na kreativnim tehnikama, već predstavljaju 
samo okvirni predložak kako bi se dale neke od smjernica za rad. Često sama 
primjena metoda i tehnika koje su pobrojane dovodi do razvoja novih tehnika i 
adaptacije primjenjivanih, što je vidljivo i iz ovoga kratkoga pregleda kod koga 
je evidentno da su određene tehnike nastale adaptaciom već postojećih. 
 
5. ZAKLJUČAK 
Kompetencije koje se očekuju od menadžera kako bi zadovoljili uvjete 
konkurentnosti predstavljaju kompleksan skup znanja, vještina, ali i načina 
funkcionisanja i ponašanja pojedinca i ne mogu se svesti isključivo na 
kreativnost. Međutim, očigledno je kako današnji menadžer treba ne samo da 
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poznaje područje kreativnosti i iskazuje elemente kreativnog ponašanja, 
djelovanja i produkcije, već i da vlada, prije svega, sposobnostima i znanjima 
koja potiču kreativno djelovanje, funkcionisanje i produkciju kod drugih, a prije 
svega kroz timski rad primjenom prethodno nabrojanih i objašnjenih metoda i 
tehnika koje omogućavaju kreativni kontekst i produkciju bez obzira na 
postojanje individualne kreativne osobenosti. 
 
CREATIVE TECHNIQUES IN FUNCTION OF 
INNOVATION PROCESSES IN MANAGEMENT  
 
SUMMARY 
The paper deals above all with creativity and creative activity as one of the most 
important competences of a modern manager. The main focus is on abilities, 
knowledge and skills which deal with managing creativity and creative 
production through team work, idea production and innovations based on 
creative methods and techniques which are most frequently used in the process 
of management innovations. 
Key words: competence, management, innovation, creativity, team methods 
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